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“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan menaruh harapan pada Dia” 
(Yeremia 17 : 7) 
 
“With GOD, all things are possible” 
(Niken) 
 
“SENI ya seni, tapi pakek LOGIKA – desain” 
(Mama) 
 
“Dinding itu lebarnya berapa to, kok pesanan pigura terus ada aja – selalu ada peluang” 
(Tante eL) 
 
“you can’t always get what you want, BUT ALL is WELL” 
(Galuh Marenda) 
 






























































Karya ini saya persembahkan kepada :  
1. Papa dan mama  tercinta, yang senantiasa 
tulus memberikan doa dan pengharapan, 
cinta dan kasih sayang serta perjuangan 
mereka untuk saya. 
2. Kakak dan adik tersayang, yang 
memberikan dukungan dan semangat. 
3. Keluarga besar terkasih yang senantiasa 
mendukung dan mendoakan. 
4. Teman-teman terbaik yang selalu 
mendampingi di setiap keadaan, sedih 
maupun senang. 
5. Bapak dan ibu dosen  jurusan desain 
interior UNS terhormat yang telah 




















































  Puji Syukur kepada Tuhan, Allah Bapa di sorga yang telah 
memberikan segala anugerah, kekuatan, dan kebaikanNya, sehingga penulis 
dimampukan dan berhasil menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul 
Desain Interior Golden Ret Club Resort Solo dengan Pendekatan Konsep British 
Colonial Style ini. 
  Dalam penyusunan Tugas Mata Kuliah Tugas Akhir ini , tidak 
sedikit hambatan yang dihadapi oleh penulis. Meskipun ada beberapa kendala, 
sehingga tidak semuanya berjalan lancar dan sesuai rencana ataupun target 
tanggal yang ditentukan, tetapi satu kata yang tidak pernah putus, syukur terhadap 
Tuhan, jalan, kesempatan, dan keberuntungan selalu mengikuti, dengan adanya 
segala kemudahan juga bantuan dari berbagai pihak, hanya segala ucapan terima 
kasih yang tulus dan terbaik yang dapat penulis sampaikan, yang telah banyak 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penyelesaian Tugas Mata 
Kuliah Tugas Akhir ini. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini penulis tidak 
lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada : 
1. Bp. Drs. Riyadi Santosa, M.Ed, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Sastra dan 
Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Bp. Anung B Studyanto, S.Sn, M.T selaku Ketua Jurusan Desain Interior 
Fakultas Sastra dan Seni Rupa. 
3. Ibu Silfia Mona Ariyani, ST. M.arch, selaku Dosen Pembimbing I Mata 
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4. Bp. Drs. Supriyatmono, M.Sn selaku Dosen Pembimbing II Mata kuliah 
Tugas Akhir. 
5. Ibu Iik Endang SW., S.Sn., M.Ds., selaku Dosen Koordinator Mata kuliah 
Tugas Akhir. 
6. Bp. Drs. Ken Sunarko, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik. 
 
Semoga segala kebaikan dan keikhlasan dari segenap pihak tersebut 
senantiasa mendapat berkat yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kasih.  
Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini tentunya tidak luput dari kekurangan, 
maka dari itu saran dan kritik yang membangun diterima oleh penulis sebagai 
perbaikan. Demikian Laporan Tugas Akhir ini penulis susun, semoga dapat 
bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.  
           
 

























































Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang Luar Biasa, my  Lord, atas semua 
berkat dan anugerah-Nya sampai detik ini, bersyukur atas orang-orang hebat 
pemberian-Nya di sekelilingku. Makasih sama papa mama yang terus-terusan 
ngasih support dan harapannya, terlebih untuk kesetiaannya dalam pengucuran 
dana kebutuhanku “thanks ma, pa” (peluk cium satu-satu sini ^_^). Makasih buat 
dosen pembimbingku yang WOW banget, Bu Silfia Mona Aryani, speechless-
lah kalo sama dosen satu ini, bisa nangis beneran mungkin kalo inget support 
beliau dari yang mulai konsultasi normal sampe edit-revisian via message 
facebook. Makasih juga buat mas-masku sama adek, mas yona yang selalu jadi 
tempat sambatanku pas bikin papercraft sama maket. Makasih buat tante El yang 
seringkali ngasih kata-kata motivasi plus cerita-cerita yang menampar untuk 
menyadarkan. Makasih buat Mak Be, my grandma my inspiration “aku sayang 
Mak Be” (menghela nafas). Makasih juga buat om-omku tante-tanteku yang di 
Pigura Rudy, Fe Pigura dan Omega Glass, makasih udah dikasih yang spesial 
terus-terusan khususnya buat display sidang TA-ku, base maket-nya Fe Pigura 
keren lho, frame-nya Pigura Rudy juga, terus kotak kaca dari Omega Glass yaa ga 
kalah bagusnya (wkwk...promosi terselubung). Makasih buat tante Novy plus om 
Joko juga nih yang udah minjemin kandang dan seperangkat keperluan anjing 
punya’e salsa chicka. Trus juga makasih buat bandungbondowoso yang bantuin 
nyetting display buat sidang TA, ada mz cur-nuning-ko jordan-singgih-bagja-
ryan-ganiz-ami-ave-setyo (mav kalo ada yang kelewat disebut). Makasih buat 
bapak ibu dosen interior semuanya, buat 4 tahun ini yang akan menjadi bekal di 
kehidupanku besok. Makasih temen-temen interior’09 buat kebersamaan kita 
selama ini, kita pernah mengukir cerita yang pastinya jadi kenangan di masa 
mendatang, dari mulai osmaru, visual journey, buber-buber, dan yang paling 
membekas adalah kebersamaan kekompakan suka duka kita pas kepanitiaan 
TKMDII XI. Spesial juga, makasih buat “the strongest girl” Galuh Marenda, 
yang raganya udah ga sama-sama aku lagi, tapi ketawanya semangatnya masih 
sering nemenin aku ngerjain TA, “seperti katamu Luh, you can’t always get what 
you want, but all is well...mungkin emang aku ga bisa minta km buat ada di 
tengah-tengah kita lagi untuk ceria sama-sama, webcam’an, maem bakso bangjef, 
beliin km es krim, dan apapun yang biasa kita lakuin bareng-bareng dulu, tapi 
ALL is WELL (walau berat), thanks girl, yg tenang yaa disana, aku kangen km”. 
Huuffttt (jeda-jeda-jeda,inhale exhale). Oya makasih juga buat partner TA 
semua, temen-temen yg seperjuangan TA bareng, yg saling nyemangatin pas 
deadline makin mencekam, buat genk kaliurang teopebegete kalian mah. 
Makasih buat my by Agung Rahmadi Ariyadi atas support-nya selama ini, yang 
sering tak jadiin pelampiasan karna stress tugas, “tapi km tau kan hatiku dmn kalo 
marah (^_^)”. Ada lagi, makasih buat anjing-anjingku yang selalu setia gentian 
nungguin aku lembur tugas, walopun sering ditinggal tidur sih, 
Lolo+Sean+Arking ciwel satu-satu (>_<), juga buat Momo, my golden retriever 
yang udah meninggal, yang jd inspirasi awalku mengambil topik TA ini, “semoga 
sifatmu yang baik itu menurun ke Arking yaa Mo”. 
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 Golden Ret Club Resort Solo merupakan media ruang yang 
peruntukkannya sebagai dog resort untuk menampung segala kegiatan yang 
berkenaan dengan perawatan dan pemeliharaan anjing. Tidak hanya itu saja, 
sebagai bangunan yang nantinya akan dikunjungi pula oleh club pecinta anjing 
jenis trah Golden Retriever ini, maka resort ini dirancang berdasar bagaimana 
desain interior yang nyaman bagi club pecinta anjing serta anjing itu sendiri. 
Pemilihan topik Golden Ret Club Resort Solo ini didasari oleh berkembangnya 
pecinta anjing jenis Golden Retriever di Kota Solo, yang memerlukan suatu ruang 
gerak spasial untuk mengakomodir segala aktivitas mereka.  
 Perancangan interior Golden Ret Club Resort Solo dipusatkan pada area – 
area yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan pengunjung, yaitu Lobby, 
Golden Show Area, Dog Store & Boutique, Admin & Meeting Room serta 
Kafetaria. Pada spesifikasi pengguna anjing piaraan, ruang yang menjadi 
perhatian berupa Medical Room, Sanitary Room, Ruang Operasi, Laboratory, VIP 
Room, Salon Grooming dan Kennels Area. Selain itu juga terdapat ruang 
penunjang seperti Staff Area, Mushola, Lavatory, Gudang, dan Pantry & Service 
Room. 
Golden Ret Club Resort Solo ini diasumsikan berada di Surakarta, karena daerah 
ini merupakan tempat dibentuknya klub Golden Retriever Solo (GORES) yang 
memerlukan ruang gerak spasial untuk mengakomodir segala aktivitas mereka. 
 Merancang sebuah tatanan interior yang dapat menunjang kegiatan 
pengunjung untuk mengakses kebutuhan anjing mereka maupun pelayanan 
perawatan kesehatan bagi anjing, dan dengan penataan display yang ergonomis 
serta pola sirkulasi radial digunakan untuk memecahkan berbagai perbedaan 
kepentingan, fasilitas, dan aktifitas yang ada. Penerapan organisasi ruang radial 
diterapkan untuk mendukung sistem sirkulasi sehingga mempermudah 
pengunjung menuju ruang yang dikehendaki namun tetap memperhatikan ruangan 
lain yang dijadikan pusat atau center. 
 Perancangan dikemas dengan pendekatan konsep British Colonial Style 
sebagai dasar ide gagasan yang ingin menghadirkan nuansa kampung halaman 
awal mula dibiakkannya anjing jenis Golden Retriever, dipadukan pula dengan 
unsur tematik paw dan pilar yang dapat memberikan ciri khas tertentu. 
Perancangan interior berupa interior system, elemen pembentuk ruang, elemen 
pengisi ruang, hubungan antar ruang, serta pengorganisasian ruang mengacu pada 
literatur dan tinjauan lapangan juga mempertimbangkan prinsip desain. 
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 Golden Ret Club Resort Solo is a media room which it was designed as a 
dog resort to accommodate all activities related to the care and maintenance of 
dogs. Not only that, as a building that will be visited often by lovers club dog 
breed is the Golden Retriever, the resort is designed based on how the interior 
design is comfortable for dogs and dog lovers club itself. The selection of topics 
Solo Golden Ret Club Resort is based on the development of the Golden Retriever 
breed dog lovers in the city of Solo, which requires a spatial space to 
accommodate all their activities. 
Interior design Golden Ret Club Resort Solo centered on the area - and 
the related areas in direct contact with visitors, the Lobby, Golden Show Area, 
Dog Store & Boutique, Admin & Meeting Room and Cafeteria. On user 
specifications lapdog, a concern to a Medical Room, Sanitary Room, Operating 
Room, Laboratory, VIP Room, Salon Grooming and Kennels Area. In addition, 
there is a support such as staff area, mosque, Lavatory, Warehouse, and Pantry & 
Service Room. 
Golden Ret Club Resort Solo is assumed to be in Surakarta, because this 
area is where the establishment of the Golden Retriever Club Solo (Scratch) that 
require spatial space to accommodate all their activities. 
Designing an interior structure that can support the needs of visitors to 
access their dogs as well as health care services for dogs, and the ergonomic 
arrangement of the display as well as radial circulation patterns used to solve a 
variety of different interests, facilities, and activities there. Application of radial 
space organization in place to support the circulatory system making it easier to 
visitors to the desired space but still consider another room which is used as the 
center or center. 
Design packed with British Colonial Style concept approach as the basis 
for the idea of the idea that you want to bring a hometown feel beginnings 
dibiakkannya Golden Retriever breed, combined well with paw thematic elements 
and pillars that can provide certain characteristics. Interior design in the form of 
interior systems, space-forming element, the element space filler, relationships 
between spaces, as well as the organization of space refers to the literature and 
field observations also consider the principles of design. 
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